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ABSTRAK 
 
Judul       : Aplikasi Peta Pariwisata Kota Surabaya Berbasis Android 
Nama    : Reva Elsya Pradana 
Pembimbing 1: Barry Nuqoba, S.Si, M.Kom. 
Pembimbing 2: Christia Aji Putra,S.Kom. 
 
Kebutuhan manusia akan informasi mencakup banyak hal, salah satunya adalah 
kebutuhan akan informasi mengenai lokasi atau posisi suatu lokasi. Sistem aplikasi layanan 
ini diberikan kepada pengguna perangkatselular android, berdasarkan fungsi pengolahan 
tertentu dari masukan data lokasi yang ditentukanolehpengguna. Selain itu layanan 
sistemaplikasiini haruslah mendukung mobilitas penggunanya. 
Adapun yang 
mendasaripembuatansistemaplikasipadaperangkatselulariniadalahmemberikansisteminformas
ilokasiberupatampilanpetapadaperangkatselular android, halinidikarenakanpetakonvensional 
yang tidakringkasuntukdibawabepergian.Terlepasdariinformasilokasidanlayananpaket data, 
perangkatselular android 
termasukkedalamgolongansmartphonepenggunaperangkatselularinibertambahsetiaptahunya 
di seluruhduniadikarenakanmemilikifitur yang tidakkalahataubahkanlebih di banding 
perangkatselular di kelasnya. 
Padaproyekakhirinidirancangdandibuatsuatusistemaplikasi yang 
dapatmenampilkanlokasi denah tempat wisata berdasarkan pilihan wisata dari kategori 
masing-masing wisata. 
 
Kata kunci   : Informasi Peta Wisata, Perangkat Seluler Android.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Menurut Spillane (1987), peranan pariwisata dalam pembangunan negara  
pada garis besarnya berintikan tiga segi, yaitu segi ekonomis (sumber devisa, 
pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan 
(memperkenalkan kebudayan kita kepada wisatawan-wisatawan asing).  
Hampir semua negara di dunia ini baik negara maju ataupun berkembang 
menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor dalam pembangunan 
ekonomi, sosial dan budaya.Pariwisata telah menjadi industri terbesar di dunia 
dan merupakan salah satu sektor tercepat pertumbuhannya dibidang ekonomi jasa, 
hal ini bersamaan dengan sektor telekomunikasi dan teknologi informasi. 
Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Surabaya memiliki banyak 
objek wisata.Ditinjau dari wisata alam, Surabaya memiliki diantaranya adalah 
Pantai Ria Kenjeran, Kebun Binatang Surabaya. Kota ini juga mempunyai wisata 
religi dari Masjid Agung Surabaya, Masjid Cheng Hodan Makam Sunan Ampel 
Surabaya.Tidak sampai disini saja Surabaya juga dianugrahi wisata sejarah seperti 
Monument Kapal Selam dan Monumen Tugu Pahlawan.Wisata kota seperti 
Taman Hiburan Rakyat, serta kaya akan wisata belanja. 
Terlepas dari informasi lokasi dan layanan paket data, perangkat selular 
Android termasuk ke dalam golongan smartphone.Pengguna perangkat selular ini 
bertambah setiap tahunya di seluruh dunia dikarenakan memiliki fitur yang tidak 
kalah atau bahkan lebih di banding perangkat selular di kelasnya. 
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Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan suatu aplikasi pada perangkat 
selular yang memberikan informasi lokasi wisata surabayaberupa tampilan peta 
pada perangkat selular Android, hal ini dikarenakan peta konvensional yang tidak 
ringkas untuk dibawa bepergian. 
Pada proyek akhir ini dirancang dan dibuat suatu sistem aplikasi yang 
dapat menampilkan denah lokasi pariwisata di Surabaya dalam bentuk peta 
dimana pengguna diminta untuk memilih lokasi pariwisata yang tersedia. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan beberapa uraian latar belakang di atas maka dapat 
dirumuskan masalah, yaitu bagaimana menciptakan sebuah aplikasi peta 
pariwisata kota Surabaya berbasis Androidyang dapat memberikan informasi dan 
lokasi tempat wisata yang diinginkan berdasarkan daftar wisata yang sudah 
tersedia. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Untuk batasan masalah tugas akhir ini yaitu meliputi : 
a. Daftartempat wisata hanya untuk lingkup kota Surabaya 
b. Objek wisata ditentukan oleh sistem berupa daftar nama-nama tempat 
wisata 
c. Pengguna hanya bisa memilih objek wisata yang sudah disediakan 
sistem 
d. Pengguna tidak dapat menambah objek wisata pada aplikasi ini 
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e. Aplikasi tidak dapat mengindentifikasi lokasi pengguna dan hanya 
menampilkan peta denahnya saja tanpa menghitung jarak terpendek 
dari lokasi pengguna. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah : 
a. Merancang dan membuat suatu Aplikasi Peta Pariwisata Kota 
Surabayaberbasis Android yang berguna sebagai media informasi 
untuk para calon pengunjung wisata surabaya. 
 
1.5 Manfaat 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari Aplikasi Peta Pariwisata Kota 
Surabaya berbasis Androidini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi pengguna atau masyarakat,sebagai 
softwarepembantuuntukmendapatkan informasi tempat-tempat pariwisata 
di surabaya. 
2. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi dan tambahan informasi untuk 
pengkajian topik yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  sama  dengan  
penelitian  ini  dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Untuk dapat mencapai keinginan dalam pembuatan aplikasi peta 
pariwisatakota Surabaya ini, maka perlu dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
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a. Studi Literatur 
Penelitian ini dimulai dengan studi literatur yaitu pengumpulan data-data yang 
berhubungan dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat membantu 
penyelesaian masalah dalam perancangan aplikasi peta pariwisata kota 
Surabaya berbasis Android ini. 
b. Perancangan Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan perancangan terhadap sistem yangakandibangun 
seperti perancanganmenu kategori wisata, perancangan menu list wisata, detail 
wisata,menu galeri, dan perancangan menu untuk menampilkan peta. Karena 
tahap ini merupakan tahapan perancangan sistem secara keseluruhan, maka 
tahapan ini merupakan tahapanterpenting  dalam rangkaian pembuatan 
aplikasidan mempengaruhi tahapan implementasi.   
c. Pembuatan Aplikasi 
Pada tahap ini sistem yang telah dirancang kemudian diimplementasikan ke 
dalam bahasa pemrograman yakni bahasa pemrograman Java. 
d. Uji coba dan Evaluasi Aplikasi 
Uji coba ini bertujuan untuk memastikan bahwa masing-masing bagian dari 
sistem ini dapat bekerja sesuai yang diharapkan. 
e. Penyusunan Laporan dan Kesimpulan Akhir 
Pada tahap ini dilakukan  penyusun laporan tentang seluruh isi penelitian dan 
analisanya ke dalam format penulisan tugas akhir dengan disertai kesimpulan 
akhir. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Secara garis besar penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab. 
Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB 1  : PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan permasalahan yang ada beserta solusi yang 
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.Penjelasan 
tersebut akan dibagi – bagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar 
belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
dari tugas akhir, manfaat yang diperoleh, metodologi penelitian 
dan sistematika penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas beberapa teori penunjang yang berhubungan  
denganpokok pembahasan yang dipakai untuk menyelesaikan 
permasalahan dimana berkaitan dengan aplikasi peta pariwisata 
kota Surabaya berbasis Android. 
BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas tentang gambaran umum dan perancangan dari 
aplikasi peta pariwisata kota Surabaya berbasis Android. 
BAB IV : IMPLEMENTASI 
Bab ini membahas tentang implementasi dari aplikasi yang dibuat 
secara keseluruhan serta melakukan pengujian dan evaluasi 
terhadap aplikasi yang dibuat untuk mengetahui apakah aplikasi 
tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai 
dengan yang diharapkan. 
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BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan untuk 
mengetahui apakah aplikasi yang dibuat sesuai dengan konsep 
yang diharapkan. 
BAB VI : PENUTUP 
Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan 
akan menjelaskan hasil dari evaluasi aplikasi, sedangkan saran 
akan menjelaskan tentang pengembangan aplikasi secara lanjut. 
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